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Abstrak
Novel das Parfum karya Patrick Süskind merupakan karya bestseller selama 361 minggu yang akhirnya
menarik sutradara Tom Tykwer untuk mengadaptasinya ke dalam film. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana adaptasi penokohan Jean Baptiste Grenouille dari novel das Parfum karya Patrick
Süskind ke dalam film das Parfum karya Tom Twyker. Tujuan penelitian ini adalah memperlihatkan
persamaan dan perbedaan penokohan Jean Baptiste Grenouille yang dihasilkan oleh adaptasi dari novel das
Parfum karya Patrick Süskind ke dalam film das Parfum karya Tom Twyker. Metode yang digunakan
adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini antara lain: 1) Terdapat persamaan dan perbedaan
penokohan Jean Baptiste Grenouille antara novel dan film, 2) Perbedaan tersebut dikarenakan perubahan
media dari novel dan film sehingga terjadi penciutan penokohan Jean Baptiste Grenouille dalam proses
adaptasi.
Kata Kunci: Adaptasi, Penokohan, Novel dan Film.
Abstract
Novel “das Parfum” is a masterpiece work of Patrick Suskind which is bestseller for 361 weeks and
eventually attracted director Tom Tykwer to adapt it into a movie. Formulation of the problem in this
research is how the adaptation of Jean Baptiste Grenouille characterization of Patrick Suskind's das Parfum
novel, into das Parfum movie by Tom Twyker. The purpose of this study is to show the similarities and
differences in the characterizations of Jean Baptiste Grenouille as the result of adaptation of the novel into
the movie by Tom Twyker. The method used was a comparative descriptive. Results of this study include:
1) There are similarities and differences between the characterizations of Jean Baptiste Grenouille novel
and movie, 2) The difference is due to changes of the media of the novel into the movie which is resulting
in downsizing characterizations Jean Baptiste Grenouille in the adaptation process.
Keywords: Adaptation, Characterizations, Novel and Movie.
Der Hintegrund
Anpassung ist eine Sache, die oft in der
Schaffung eines Werkes von beiden Künstlern und
Schriftstellern getan wird. Der Prozess der Anpassung
von Roman zum Film hat seinen eigenen Begriff häufig
genannt Ekranisation. Ekranisation ist Übertragung /
Abtretung eines Romans zu einem Film. Die Übertragung
dieses Romans zu einem weißen Bildschirm wird
unweigerlich in verschiedene Veränderungen führen.
Daher kann gesagt werden, dass Ekranisation der Prozess
der Veränderung ist (Eneste, 1991:60).
Die Meinung von Dwight V Swain und Joye R
Swain, die Maroeli Simbolo (in Hardiasyah, 2006) zitiert
wird, es gibt drei Möglichkeiten für literarischer Werke
zum Film anpassen, nämlich das Buch folgen, die
wichtigsten Konflikte nehmen, und eine neue Geschichte
erstellen. Die Auswahl, welche Methode verwendet wird,
hängt von der genauen Szenario Schriftsteller. Aufgabe
der Drehbuchautor wenn Roman zum Film anpasst, ist
nicht so viel Ähnlichkeit mit der ursprünglichen
Geschichte zu beibehalten, aber die Auswahl der besten
Materialien, damit ein gutes Szenario ohnehin
produzieren. Dies ist ein Grund, warum Ekranisation
auch gesagt, dass sie einen Prozess der Veränderung ist.
Alle Änderungen, die bei der Anpassung von Roman zum
Film auftreten wirft auch eine Vielzahl von positiven und
negativen Antworten. Es kommt in der Natur als dem
Leser frei, Roman über die Worte, die in dem Film
gespielt, während der Phantasie des Autors an den
Bildern präsentiert begrenzt vorstellen. Oder umgekehrt,
ist der Leser manchmal schwierig, die Worte des Autors
zu beschreiben, aber in dem Film das Publikum verstehen
kann das klare Bild präsentiert wird. Patrik Sueskinds
Roman wurde in viele Sprachen übersetzt worden und
wurde ein Bestseller für 361 Wochen. Das interessiert
sich für Aufmerksamkeit von Regisseur Tom Tykwer,
um es zum Film anzupassen. Diese Verfilmung gelungen,
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den Erfolg seines Romans wiederholen und bekam
diverse Auszeichnungen, darunter:
 2006 - Bambi in der Kategorie Bester Film nationalen
Bernd Eichinger, Tom Tykwer und Ben Whishaw.
 2006 - Box Office Deutschland Award in Platin für 5
Mio. Kinobesucher in 50 Tagen.
 2007 - Bayerischer Filmpreis für Uli Hanisch in der
Kategorie "Beste Ausstattung" sowie in der Kategorie
"Beste Regie".
 Deutscher Filmpreis - "Bester Spielfilm" in Silber,
Beste Kamera / Bildgestaltung, Bester Schnitt, Bestes
Szenenbild, Bestes Kostümbild, Beste Tongestaltung
Basierend auf der obigen Erklärung, die
Forscher in tiefer in den Prozess des Wandels, der in der
Romanverfilmung “das Parfum” von Patrick Sueskind
zum Film von Tom Tykwer insbesondere von Elementen
der Jean-Baptiste-Grenouilles Charakterisierung durch
die Studie von Ekranisation auftritt interessiert.
Der Zweck dieser Studie war es zu zeigen, die
Ähnlichkeiten und Unterschiede der Charakterisierung
von Jean Baptiste Grenouille, die von der Anpassung des
Romans “das Parfum” von Patrick Süskind zum Film
“das Parfum” von Tom Tykwer produziert wird.
Eneste (1991:60-65) zeigt eine Vielzahl von
möglichen Erklärungen, Ekranisation zusammen mit den
Veränderungen, die stattfinden, wie folgt:
1. Ekranisation: Prozess des Wandels
2. Zusammenziehung
3. Erhöhen
4. Variiert Änderungen
Nach Sumardjo und Saini (1986: 65-66), gibt es
fünf Arten der Beschreibung, um Charakterisierung im
Roman zu beschreiben, nämlich:
a. Durch das, was er getan hatte, seine Handlungen, vor
allem, wie er in kritischen Situationen gehandelt.
b. Durch seine Worte. Der Rede, können wir bestimmen,
ob der Charakter der Eltern, gebildete Menschen,
Frauen oder Männer, rau oder glatt.
c. Durch physische Darstellung Zahlen.
d. Durch seine Gedanken
e. Durch die direkte Beleuchtung. Charaktere und
Hintergrund ist eine fiktive Geschichte zweier
Elemente sind eng miteinander verbunden und sich
gegenseitig unterstützen.
Boggs (1992: 54-61) zeigt, dass es acht
Möglichkeiten gibt, um die Charakterisierung im Film zu
beschreiben, nämlich,
a. Charakterisierung durch Aussehen
b. Charakterisierung durch Dialog
c. Charakterisierung durch externe Maßnahmen
d. Charakterisierung durch interne Maßnahmen
e. Charakterisierung durch Reaktionen von anderen
Personen
f. Charakterisierung durch Kontraste: dramatische
Verkleinerung
g. Charakterisierung durch übertreiben oder sich
wiederholenden Zeichen und Leitmotiv, und;
h. Charakterisierung durch die Auswahl des Namens:
deklarieren Typ mit Namen.
Die Methode der Untersuchung
Diese Untersuchung ist qualitativ, nämlich
deskriptive komparative Untersuchung. Die Datenquellen
in dieser Studie sind Roman und Film das Parfum. Die
Daten von Roman sind die Texte und die Daten von Film
sind die Texte der Dialog Trankription und die Bilder.
Die Technik für Daten sammeln ist Dokumentations
Methode. Das sind (1) die Daten sammeln, (2) die Daten
lesen und sehen, (3) die Daten gruppen. Die Technik für
Daten analysieren hat einige Schritten, nähmlich: (1)
Daten Identifizieren, (2) die Charakterisierung von Jean
Baptiste Grenouille im Roman und Film analysieren (3)
die Charakterisierung von Jean Baptiste Grenouille
zwischen Roman und Film vergleichen, (4) folgern.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
Die Ergebnise dieser Untersuchung zeigt, dass
es die Ähnlichkeiten und Unterschiede der
Charakterisierung von Jean Baptiste Grenouille, die von
der Anpassung des Romans “das Parfum” von Patrick
Süskind zum Film “das Parfum” von Tom Tykwer
produziert wird, gibt.
In der Regel ist ein Filmemacher nicht nur den
Umfang, in dem ein Zeichen verarbeitet werden können
zu beschränken, sondern auch die Anzahl der beteiligten
Charaktere beschränkt werden sollte: Wie von Boggs
(1992:232) enthüllt worden. Dies ist eine der Ursachen
der Unterschiede zwischen der der Charakterisierung von
Jean-Baptiste Grenouille im Roman und Film. Eneste
(1991:60) zeigte auch, dass die Besatzungen des Romans
zum Film erlaubt auch Änderungen entweder
Downsizing, Ergänzungen und Veränderungen variiert.
In dieser Studie wird die Anpassung der
Charakterisierung von Roman zum Film schrumpft.
Erwähnt in dem Roman, dass Grenouille ein Atheist ist,
aber in dem Film gibt es keine Darstellung oder
Erklärung, dass er ein Atheist war. Dann leben auf der
Grundlage von Rache und Hass, wird deutlich in dem
Roman aber nicht in den Film erzählt. Auch im Roman
wird angezeigt, wenn Grenouille Rede, die er wie eine
Schlange zischte, aber in dem Film spricht er sehr flüssig.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Von der Analyse der Charakterisierung von Jean
Baptiste Grenouille im Roman und Film das Parfum kann
gefolgert werden, dass die Anpassung der
Charakterisierung von Roman en zum Film hat
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wo Unterschiede
entstehen aufgrund der Anpassungsprozess der
schrumpfenden Charakterisierung von Jean Baptiste
Grenouille. Es ist natürlich, weil die Unterschiede der
Medien zwischen dem Roman und dem Film passieren.
Roman mit dem Wort Medien ist nicht von der Zeit in
den Lesungen beschränkt, während der Film mit den
Medien Bild und Ton, wo es eine Frist für die Vorlage.
2. Vorschlӓge
Untersuchung über die Anpassung von Roman
zum Filme ist noch selten. Darüber hinaus gibt es viele
andere prominente Aspekte, die sowohl im Roman und
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im Film als Autor und Regisseur stilistika studiert werden
müssen. Diese Studie wird erwartet, dass ein Referenz-
Material für die weitere Untersuchung, die sowohl über
die Anpassung, den Roman und Film das Parfum
analysiert werden.
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